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Ciència i societat. El pensament científic avui 
per Gerard Vassalls 
La funcionalitat benèfica o no de la ciència i la tècnica 
en la possibilitat d'albirar un món novell i lliure per a 
l'home, és la idea conductora d'aquest treball del físic 
Gerard Vassalls. Distanciant- se tota vegada dels cor­
rents filosòfics del positivisme i del racionalisme, arriba 
a la conclusió que per se la ciència no pensa i que 
l'utilitarisme exclusiu que hom vol donar avUi a la 
ciència fa que el pensament científic actual aparelxl 
raquític i gairebé inexistent en oposició al pensament 
A quest tema "Ciència i societat" em sembla el 
més escaient per a donar ma­
tèria (inesgotable) a un cicle de 
conferències destinades sobre­
tot a científics, Perquè respon 
a una interrogació, a una in­
quietud , característiques d'a­
questa fi de segle tocant a la 
funció de la ciència i la tèc­
nica. Funció benèfica o malè­
fica per a la humanitat? Per al 
seu avenir, proper i llunyà? 
Que aquesta inquieta inter­
rogació remou els científics 
mateixos, en tenim la prova 
amb l'activitat de tres associa­
cions mundials que n'agrupen 
molts. Associacions conver­
gents pel fi perseguit , bé que 
diferents per molts caires , El 
1 946 fou creada la Federació 
Mundial de Treballadors 
C ientífics (F.M .T.S . ) nada de 
l'ànsia que va corferir, després 
del llançament de les bombes 
atòmiques sobre Hiroshima i 
Nagasaki (agost 1 94 5 )  no so­
lament els homes de ciència 
responsables de la fabricació 
dels terribles projectils, SInO 
molts altres d'arreu del món. 
Ansia que va escurçar la vida 
d'Albert Einstein, Basta citar 
els temes debatuts l'un a l'as­
semblea general de Londres 
(setembre 76) -Els desenvolu­
paments sòcio- econòmics actuals 
en llur en llar amb la ciència i la 
tècnica- i l'altre al s imposi de  
Nova Delhi (març 1 977 )  -Els 
obstacles polítics i socials davant 
l 'aplicació de la ciència al desen­
volupament- per a comprovar 
que la F. M. T. 5. reflexiona 
contínuament sobre el tema 
"Ciència i societat ". 
El 1.9 J 7 fou iniciat el Movi­
ment Pugwash (del nom d'una 
localitat canadenca on va tenir 
lloc la prImera reunió), Es 
dóna per tasca de debatre 
frucruosament problemes po­
Iítico-socials apassionadament 
controvertits, gràcies a l'ob­
j ectivitat científica i al res ­
pecte mutual de les persones 
que caracteritzen les discus­
sions entre homes de ciència. 
També es proposa, quan caI ­
gui , de llançar un crit d 'alarma 
davant un públic com mes 
vast millor. 
El 1 9 5 9, un científic no­
ruec, Johan Galtung, fundà a 
Oslo l'Institut Internacional de 
Recerques sobre la Pau. A viat 
s'hi va descobrir que el pro­
blema de la pau condueix al 
de la llibertat. l es va arribar a 
concebre la ciència com a una 
activitat dedicada a engendrar 
un món nou. Sempre retro­
bem el mateix tema general. 
U na opinió corrent, part i­
cuarment entre científics : 
ciència i tècnica escapen a les 
vici�situds de l'economia i de 
la política. La utili tzació en 
pot ésser "bona" o "dolenta", 
però en utili tzació pot ésser 
"bona" o "dolenta", però en 
ella mateix la coneixença cien­
tífica roman neutra, no té un 
altre objectiu SIllO la desco­
berta de les lleis de la natura. 
Ben mirat, aquesta visió re­
sulta ideològica, isola l'act ivi­
tat intel' lectual i experimental 
científica dels enllaços socials 
que la condicionen. A ra bé: és 
un fet que des del segle XVI 
fins ara, tostemps aquesta ac­
tivitat ha estat profundament 
arrelada dins la producció de 
científic de la Grècia antiga, on damunt d'una base 
tècnica esquifida hom va bastir un esperit científic gran­
diós. En aquest sentit la ciència per ella mateixa no pot 
fornir els valors necessaris per engendrar un món novell 
i lliure. Ha d' ésser la mateixa societat qui els forneixi i, 
en la mesura que la ciència també s' alliberi, podrà 
contribuir activament a l'alliberament global de la so­
cietat. 
béns materials i llur destrucció 
així com la de vides humanes 
(guerra i ,  actualment, a més, 
pol' lució i altres danys al medi 
natural) . AI pol oposat, l'esp i­
r i  tual, la ciència ha estat sem­
pre lligada, per recíproca in­
fluència, a la filosofia, la rel i­
gió i les ideologies. 
Del segle XVI fins 
ara 
D el segle X V I  fins ara, el I procés de producció no 
ha estat mal neutre, social­
ment, a l'Europa Occ idental 
car es tracta de la producció 
capitalista. La concentraCIO 
dels obrers industrials, primer 
dins manufactures, i després 
dins fàbriques més i més grans 
utilitzant màquines més i més 
potents i precises, tot aquest 
desenvolupament no resulta 
exclusivament de necessitats 
tècniques, III tampoc econo­
miques. Resulta també i potser 
sobretot de la voluntat dels 
amos d' imposar el règim de 
treball als obrers, de dominar­
los i governar-los més i més 
despòticament. 
Mirem les empreses mult i­
nacionals d'avui dia. És patent 
que la voluntat de poder eco­
nomlc i social domina alta­
ment, de part de llurs amos, la 
set personal de guanyar di ­
ners, Però l'ambició de poder 
no s'atura ni  es pot arrestar als 
límits de l'�mpresa. Tendeix a 
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pUjar fi ns a l'esfera no sola­
ment estatal, s inó també in­
ternacional. Aix í  desembo­
quem al nivell polític, al­
menys per via subterrània, 
com a lobbies (vegeu l'afer 
Lockheed). 
Considerem també com re­
sulta de cara la recerca mo­
derna pels seus ormeigs com ­
plexos i pUixants, i per la 
llarga durada que eXigeix la 
formació dels investigadors . 
Als Estats U nits i a Ale­
manya, una bona part és tra­
dicionalment finançada per 
grans empreses privades. A 
França o a l'URSS, per contra, 
és l 'Estat qui finança pràctica ­
ment sol la investigació. Però, 
tant en un cas com en l'altre, 
qUi paga mana, Les orienta­
cions, els obj ectius, les priori ­
tats de l'activitat científica no 
són mai decidits pels treballa­
dors científics . Avui, la part 
que els pertoca de la decisió 
resulta mlllsa i s' em peti teix 
més i més . 
A mes, des de la segona 
guerra mundial, una ventat 
ben establerta és que la capaci­
tat científica i tècnica d'un Es­
tat constitueix un atot major 
tant per a la concurrència eco­
nòmica en temps de pau com 
per a la guerra. Un exem pit:' 
entre molts: la fornitura de 
centrals nuclears, per part dels 
* Conferència pronunciada el I 5 
d'octubre de 1 976, al Palau Dalma­
ses. amb mOtiu de la inauguració del 
curs de la Societat Catalana de Cièn­
cies Físiques, Químiques i Matemat i ­
ques, filial de l'Institut d'Estudis Ca­
talans. Aquesta conferencia organit­
zada per la Secció de F ísica, obrí el 
cicle "Ciència i Societat" d'aquesta 
Secció, i fou tramesa per l'autor pos­
terIorment. 
països que en senyoregen la 
tècnica, als qui no la posseei­
xen. És així com s' institueix 
una política estatal de la inves­
tigació científica i tècnica. 
Per aquesta via hem arribat 
a l'espantosa i revoltant situa­
ció que 400.000 treballadors 
científics de tot el món treba­
llen per al perfeccionament de 
les obres de mort, dediquen 
enterament llurs temps i es­
forços a la guerra. N'hi ha que 
ho fan a dretcient, però molts 
d'altres no ho saben .  Aquell 
que creu aprofundir exclusiva­
ment en l'estudi dels infra­
roigs , prepara en realitat nous 
sistemes de detecció de míssils 
o de guerrillers . Aquell altre 
convençut d' interessar-se no­
més pel llenguatge dels dofins, 
ajuda la flota americana, que 
finança i monopolitza tota re­
cerca sobre aquests animals, a 
utilitzar-los per a transportar 
torpedes. 
L'Estat francès, tercer fa­
bricant i venedor d'urnes del 
món, destina la quasi totalitat 
dels diners que inverteix a la 
ciencia dins els cinc sectors 
següents: aeroespacial, quí­
mica, electrònica, construcció 
mecànica, automòbil. Ara bé: 
els quatre primers tenen una 
fi nalitat "disfressada" essen­
cialment militar. 
La finalitat guerrera Impo­
sada en diversos països a la 
major part de l'activitat cien­
tífica emmena una conseqüèn­
cia desastrosa : el secret. T os­
temps el desenvolupament 
mundial de la coneixença 
científica ha estat fonamentat 
damunt la lliure comunicació 
entre investigadors per da­
munt de les fronteres. Això ja 
al temps de Galileu i Descar­
tes. El secret, les traves de tota 
mena a la lliure comunicació 
constitueixen a hores d 'ara un 
veritable càncer. Àdhuc la 
lliure circulació dels homes de 
ciencia es troba sovint impe­
dida. Així ,  almenys fins l'any 
r 96 5 ,  els de F rança, si eren 
membres del partit comunista 
o reputats de simpatitzar-hi ,  
no pod ien entrar als Estats 
U nits, ni per participar en un 
col, loqui de  dos o tres dies .  A 
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«La finalitat guerrera imposada en diversos països a la ma­
jor part de l 'activitat científica emmena una conseqüènnd 
desastrosa: el secret. » 
l'est d'Europa, la sltuaC10 era 
pitjor i encara dura, bé que 
millorada. Piotr Kapitsa, d i ­
rector de l'Institut de Física de 
Moscou, gaudeix de l ' insigne, 
raríss im privilegi d'ésser abo­
nat a diverses revistes científi ­
ques americanes. Però s i  es 
presenta Un:! temporada de 
tensió política, ja no les rep . 
Dins les biblioteques científi ­
ques de l'URSS, les revistes 
"occidentals" són correntment 
censurades, tant dins la taula 
de materies com dins el cos 
del periòdic, on hi ha articles 
que són retallats. El fitxer ge­
neral alfabètic de la més gran 
biblioteca soviètica, la Biblio­
teca Lenin, roman secret, sal ­
vant per a un grapat de perso­
nes curosament triades. A la 
massa dels lectors ordinaris , 
hom ofereix només un ex­
tracte expurgat del fitxer ge­
neral. Els col' legues soviètics 
no poden mantenir-se al cor­
rent de les descobertes estran­
geres i ,  paradoxalment, topen 
amb dificultats encara més 
grans quan es volen informar 
sobre les descobertes sovièt i -
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ques! Allà també, no ho cal 
dir, els sectors abundosament 
carregats de rubles per l'Estat 
són els que concerneixen la 
guerra: física nuclear, ciberne­
tica (abans tractada pel poder I 
de "ciència burgesa"), química 
dels polímers, conquesta de 
l'espai celest. Els altres sectors 
apareixen SOVint, per compa­
rança amb l'Europa occiden­
tal, pobres i endarrerits quant 
a l'equipament experimental. 
Vet ací, resumits, alguns 
trets de l'enllaç directe de la 
ciència tant amb la producció 
material com amb la destruc­
ció de béns materials, de vides 
humanes i del medi natural . I ,  
e n  conseqüència, el seu lligam, 
menys d irecte però no menys 
real, amb la política. Em sem ­
bla que tenim ací un gran 
tema de reflexió i un primer 
camp de responsabilitat, no­
saltres els científics. 
La ciència dels temps mo­
derns es deslligà de la filosofia 
I constituí una act iv itat in­
tel· lectual autònoma, com la 
filosofia s'havia deslligat ella 
Fig. 2 
mateixa de la religió en els 
temps antics. Però les rela­
cions entre les idees i les con­
cepcions de la ciència d'una 
banda i ,  de l'altra, les de la 
religió i de la filosofia, mai no 
han estat trencades. l,  sobretot 
des de Marx, des del 
"socialisme científic", àdhuc 
hem d'afegir les concepcions 
sòcio-polítiques en aquestes 
relacions recíproques. Rela­
cions que sempre palesen as­
pectes conflictius. 
Sense remuntar a Galileu i 
Giordano Bruno, recordaré a 
títol d'exemple el combat 
acarnissat dels teòlegs i dels 
filòsofs tant espiritualistes 
corn positivistes contra l'ato­
mística, al segle passat i al pri­
mer quart del nostre. Recor­
daré la posició a favor de 
l'atomística presa el 1 908 per 
un obscur militant rus del so­
cialisme revolucionari : V.l .  
Lenin, exiliat llavors a Gine­
bra. Recordaré l'oposició filo­
sòfica, amb Bergson corn a 
capdavanter, contra les teories 
d'Einstein i més tard la con­
demnació la interdicció 
.Avui, damunt una base tècnica gegantesca i una matemàti­
ca opulenta. el nostre pensament científic apareix raquític, 
quasi inexistent». 
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d'aquestes teories a -l'URSS 
sota Stalin,  on ulteriorment la 
cibernètica i la genètica cone­
gueren el mateix destí. Re :or­
daré en fi l'explotació s� ro­
llosa que els ideòlegs hitlerians 
feren, contra els ideals demo­
cràtics, d'una descoberta de 
mecànica quàntica: les desi­
guaItats de Heísenberg! O, 
més aviat, d'una interpretació 
faHaç d'aquesta descoberta de 
part de certs físics, entre els 
quals hi havia el mateix Hei­
senberg. 
Sovint, davant aquests fets, 
els homes . de ciència sostenen 
que no són gens responsables 
de les especulacions forjades 
pels filòsofs, teòlegs o polítics 
a partir de les descobertes teo­
ries científiques. Posició anà­
loga, aquesta, a l'afirmació de 
llur irresponsabilitat quant a 
les males aplicacions que en 
fan, a l'opressió, la repressió, 
la guerra, la pol' lució, etc . ,  els 
dirigents de l'economia i de la 
política. Ambdues posicions 
asseveren la neutrali tat de la 
ciència, la seva exclusiva 
preocupació per la veritat pura 
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i incontrastable. Ningú no pot 
negar que la veritat objectiva 
sigui el seu fi i el seu ideal 
suprem . Ningú no pot negar 
tam poc que els fets i els lleis 
experimentals escapin a tota 
polèmica, així corn els encade­
naments matemàtics . 
Però les àmplies teories, la 
metodologia, l'epistemologia, 
fins la lògica, activitats de 
l'esperit sense les quals el co­
neixement experimental no es 
podria desenvolupar, elles sí 
que són controvertides i con­
flictives. Per exemple, tocant 
a l'infinit matemàtic, dues es­
coles s'oposen: fini tistes i infi­
nitistes; tocant a la  mecànica 
quàntica, els deterministes i 
els indeterministes . . .  
És precisament dins aquests 
dominis teòrics i lògics que 
s'esmunyen, d'una manera so­
vint inconscient, idees d'ori ­
gen religiós, filosòfic o àdhuc 
sòcio-polític que floten i gira­
volten dins l'atmosfera cultu­
ral de la societat i que els cien­
tífics hi tornen a llançar re­
vestides de l'enorme prestigi 
de la ciència. S'esmunyen fins 
� l'interior dels tractats cientí­
fics i de les memòries de re­
cerques . En el camp espiritual 
tampoc la ciència no pot pre­
tendre d'isolar-se completa­
ment de l'ambient social que 
la produeix. 
Que s'amaguin així dins la 
ment científica moderna op­
cions filosòfiques o ideologies, 
que hi operi també una lògica 
estroncada, purament abs ­
tracta, inadequada a la riquesa 
luxuriant de la realitat que re­
vela l'experiment, és això que 
he provat de demostrar en el 
meu llibre La ciència no 
pensa. * Hi critico els dos cor­
rents dominants actuals: el 
posItIvIsme (amb la seva 
forma més degenerada, l'ope ­
rativisme) i e l  racionalisme. 
Rebutjant allò que contenen 
ambdós de fals, proposo la so­
lució justa -sego1l.S crec- dels 
problemes disputats, com és 
ara el de l'infinit o el de l'at­
zar. Ho faig assentat sobre una 
lògica nova, inspirada per la 
Cil»ti4 dl l4 Wgit4 G. li . W .  
Hegel. 
L'oposició entre la ciència 
grega antiga i la nostra resulta 
c�lpidora. La grega, damunt 
una base tècnica esquifida, 
elaborà teories matemàtiques i 
físiques comparativament 
grandioses. Sense elles, la nos­
tra, del segle XVI al XIX, no 
s'hauria pogut desenvolupar, 
mai no hauria superat la sim­
ple acumulació de dades em­
píriques .  Avui,  damunt una 
base tècnica gegantesca i una 
matemàtica opulenta, el nostre 
pensament científic apareix 
raquític, quasi inexistent. La 
ciència s'atura al grau de ra­
cionalització tot just necessari 
per a fer-la progressar, i és 
aquest utilitarisme que li ha 
atrofiat les ales de l'esperit. 
Subscric de bon grat la ge­
nerosa concepció de Johan 
Galtung: la ciència ha d'en­
gendrar un món novell, lliure. 
Però tota sola no hi  podrà 
arribar. 
La humanitat té necessitat 
d'ideals , de valors que guiïn la 
seva marxa com l'estrella dels 
Reis Mags. l la ciència no li'ls 
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.Subscric de bon grat la generosa concepció de Johan Galtung: 
la ciència ha d'engendrar un món novell, lliure. Però tora sola 
no hi pod"í arribar.> 
pot fornir. Penso que si la so­
cietat s'allibera, materialment, 
espiritualment i moralment, 
ho farà tota entera, emmenant 
l'alliberació de la ciència, i 
aquesta ajudant (simplement
' 
al seu lloc) la de la societat 
global. 
Gerard Vassalls 
* GERARD VASSALLS, "La 
Ciència no pensa. EltmentJ lògics i .pis­
tomològicJ d'un pensament científic. " 
Llibres a l'abast, I 2 3 .  Barcelona, 
Edicions 6 2 ,  ' 97 1 .  
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